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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan 
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“Time eats away at memories, distorts them. Sometimes we only 
remember the good... sometimes only the bad.” 
-Geralt Of Rivia 
 
“Choose your own way, do not follow me and anyone else” 
-Ezio Auditore Da Firenze 
 
“If you want to shine like sun, first you must to burn like it” 
-Adolf Hitler 
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Di era modern seperti sekarang ini, teknologi sudah semakin maju 
sehingga dapat mempermudah kehidupan manusia. Sehingga muncul perusahaan 
jasa transportasi online. Salah satunya adalah GO-JEK yang sudah tersedia 
hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Namun pada Go-Jek Tegal terdapat 
permasalahan terkait kompensasi dan Kurangnya transparansi komunikasi antara 
driver dan pihak Go-Jek membuat kinerja pengemudi GO-JEK menurun karena 
tidak jelasan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya pengujian terkait 
kompensasi dan komunikasi terhadap kinerja driver GO-JEK di Tegal. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengemudi GO-JEK yang ada 
di Tegal sejumlah 500 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
85 Driver Go-Jek di Tegal. Teknik Pengambilan sampel adalah teknik simple 
random sampling. Kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian untuk 
pengambilan data. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif sedangkan data 
yang diperoleh dianalisis melalui analisis regresi berganda dan untuk alat analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SPSS 23. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif secara 
signifikan antara kompensasi dengan kinerja driver Go-Jek di Tegal dan terdapat 
pengaruh positif secara signifikan antara komunikasi dengan kinerja driver Go-
Jek di Tegal. Disarankan bahwa perusahaan GO-JEK  perlu meningkatkan Sistem 
kompensasi lainnya seperti  bonus dan tunjangan serta perlu adanya sebuah cara 
baru dari pihak Go-Jek untuk dapat menampung keluhan driver  sehingga 
komunikasi dapat berjalan dengan baik antara driver dan PT Go-Jek dan 
kedepannya juga dapat meningkatkan kinerja dari driver itu sendiri. 















           In the modern era like today, technology has progressed so that it can 
facilitate human life. So that an online transportation service company appears. 
One of them is GO-JEK, which is already available in almost all major cities in 
Indonesia. However, in Go-Jek Tegal, there are problems related to compensation 
and the lack of transparency in communication between the driver and the Go-Jek 
makes the GO-JEK driver's performance decline due to unclear company policies. 
Therefore there is a need for testing related to compensation and communication 
on the performance of GO-JEK drivers in Tegal.  
The population in this study were all GO-JEK drivers in Tegal with a total 
of 500 people. The sample used in this study was 85 Driver Go-Jek in Tegal. The 
sampling technique is a simple random sampling technique. The questionnaire is 
used as a research instrument for data retrieval. This type of research is 
quantitative descriptive while the data obtained were analyzed through multiple 
regression analysis and for the analysis tool used in this study, namely SPSS 23. 
 The results showed that there was a significant positive effect between 
compensation with the performance of the Go-Jek driver in Tegal and there was a 
significant positive influence between the communication with the performance of 
the Go-Jek driver in Tegal. It is recommended that GO-JEK companies need to 
improve other compensation systems such as bonuses and benefits and need a new 
way from Go-Jek to accommodate driver complaints so that communication can 
run well between drivers and PT Go-Jek and in the future can improve the 
performance of the driver itself. 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Di era modern seperti sekarang ini, teknologi sudah semakin maju 
sehingga dapat mempermudah aktivitas, kehidupan, bahkan permasalahan yang 
dihadapi manusia. Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa andil 
besar terhadap kemajuan umat manusia. Sekarang, dengan kecanggihan teknologi 
orang-orang dapat dengan mudah dan cepat bertukar informasi seolah tanpa ada 
dinding yang menghalangi mereka. Tentunya dengan alat dan peramban yang 
mendukung kecanggihan teknologi saat ini. 
Pertumbuhan teknologi dan informasi yang semakin pesat menuntut 
perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dengan inovasi 
berbasis teknologi. Untuk bertahan di tengah persaingan, maka perusahaan 
diharuskan memiliki kinerja yang tinggi serta memiliki  kualitas yang baik dari 
sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut guna mencapai tujuan 
perusahaan. Menurut Mangkunegara  dalam Hartono dan Rotinsulu (2015)  
mendefinisikan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas yang  dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  
Kemajuan teknologi terus mengalami inovasi dan kemajuan dalam 





dalam bidang transportasi. Mobilitas manusia yang semakin cepat menuntut para 
penyedia jasa transportasi untuk membuat sebuah terobosan agar perusahaannya 
bisa menyediakan jasa transportasi dengan mudah, aman, dan murah. Salah 
satunya adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan 
GO-JEK. 
GO-JEK merupakan salah satu perusahaan dalam bidang transportasi yang 
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mempermudah kehidupan 
masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, aplikasi GO-JEK sudah di unduh 
sebanyak 50 juta kali di Playstore. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat 
Indonesia sangat terbantu dengan adanya jasa transportasi yang digabungkan 
dengan perkembangan teknologi saat ini. 
Tidak hanya menyediakan jasa transportasi saja, GO-JEK juga 
menyediakan berbagai fitur guna mempermudah aktivitas manusia seperti GO-
FOOD, GO-MART, GO-BOX, GO-CLEAN, GO-PAY, GO-SHOP, GO-AUTO 
dan berbagai fitur menarik lainnya. Sampai saat ini GO-JEK sudah tersedia di 
lebih dari 50 kota besar di Indonesia dan beberapa kota di Vietnam dan Thailand. 











Persebaran Go-Jek di Berbagai Kota di Indonesia 
Bali Garut Malang Purwokerto 
Bandar Lampung Gresik Manado Salatiga 
Aceh Jakarta Mataram  Semarang 
Balikpapan Jambi Mojokerto Serang 
Bandung Jember Padang  Sidoarjo  
Banjarmasin Jombang Palembang Solo 
Banyuwangi Karawang Pasuruan Sukabumi 
Batang Kediri Pekalongan Sumedang 
Belitung Madiun Pekanbaru Surabaya 
Bukittinggi Madura Pematangsiantar Tasikmalaya 
Cilacap Tangerang Probolinggo Tegal 
Cirebon Makassar Pontianak Yogyakarta 
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK 
Berdasarkan berita yang dimuat di liputan6.com dan kumparan.com 
pada tanggal 19 April 2018 yang ditulis oleh abdul aziz, melaporkan bahwa ada 
aksi demonstrasi yang dilakukan oleh komunitas “BETAWI” (komunitas driver 
gojek Brebes,Tegal, dan Slawi) guna menuntut adanya penurunan tarif yang 
semula Rp 1.600,- menjadi Rp 1.300,- per kilometernya. Tidak hanya itu saja, 
para driver gojek pun menuntut adanya perubahan skema kebijakan tentang 





yang di akun nya di suspend tanpa pemberitahuan dari pihak manajemen. 
Berdasarkan berita tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kompensasi yang 
diberikan oleh perusahaan dinilai masih rendah oleh sebagian pengemudi GO-
JEK sehingga mereka merasa tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Kurangnya komunikasi formal antara driver dan pihak manajemen membuat 
kinerja pengemudi GO-JEK menurun karena tidak jelasan kebijakan perusahaan. 
Berikut ini data driver GO-JEK Tegal dari sampai dengan April 2019 : 
 
Tabel 1.2 






Sumber : Database driver GO-JEK Tegal , 28 Mei 2019 
Dari data tabel 1.2. tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah driver GO-JEK 
Tegal yang ada di regional  Kota Tegal lebih banyak daripada di regional 
kabupaten. Hal ini memang mengindikasikan bahwa pusat perekonomian dan 
mobilitas ada di kota, sehingga kebutuhan untuk menjadi driver GO-JEK pun 
lebih besar daripada jumlah driver di kabupaten.  
Untuk mengetahui permasalahan terkait aksi demonstrasi yang terjadi, 
perlu  dilakukan wawancara ke beberapa narasumber yakni driver GO-JEK Tegal 
Regional Jumlah driver Go-Jek 
Kota Tegal 389 
Kabupaten Tegal 111 





yang sedang bersantai di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Kolonel 
Sudiarto Tegal Timur pada pukul 10.00 WIB. Dari ke tiga narasumber yang di 
wawancarai semua mengatakan bahwa memang benar ada aksi demo untuk 
menuntut kenaikan tarif. Mereka menyatakan kurang puas terhadap tarif yang di 
berlakukan oleh GO-JEK Tegal. Narasumber  juga merasa kecewa karena 
kurangnya komunikasi terhadap anggota yang tiba-tiba mengalami pembekuan 
akun tanpa adanya peringatan terlebih dahulu. Mereka juga mengaku masih belum 
terlalu gencar dalam mengangkut penumpang karena adanya penurunan tarif yang 
telah diberlakukan.  
Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa penetapan tarif terbaru yang 
di tetapkan GO-JEK belum dapat diterima bagi sebagian driver. Gojek memasang 
tarif berdasarkan jarak yang akan ditempuh penumpang. Tarif atau estimasi harga 
akan muncul saat penumpang melakukan pemesanan lewat aplikasi ponsel cerdas. 
Di situ terlihat dengan jelas harga dan juga jaraknya, yang kemudian dari harga 
dan jarak tersebut akan menjadi kompensasi yang didapatkan seorang driver 
ketika sudah mengantar penumpang sampai tujuan. Selain itu,  Komunikasi antara 
pihak manajemen dan driver juga dinilai masih belum efektif, karena tidak adanya 
komunikasi formal antara atasan dan bawahan sehingga, informasi terkait 
kebijakan terbaru belum dapat tersampaikan sepenuhnya kepada driver. 
Berdasarkan kejadian adanya aksi demonstrasi tersebut, maka dapat disimpulkan 
kompensasi dan komunikasi adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab 
terkait adanya aksi demonstrasi yang dilakukan driver gojek. Tentunya hal ini 





Kinerja seseorang ditentukan oleh beberapa faktor yaitu kompensasi 
individu, orang yang bersangkutan, dukungan organisasi, dan dukungan manejemen. 
Simanjuntak (2011:11). Terdapat pemberian bonus dalam sistem kompensasi yang 
diberikan GO-JEK kepada driver yakni penerapan performa (performance) atau 
rating. Sistem performa merupakan sistem terbaru yang dapat menentukan 
pendapatan driver. Apabila driver tidak mendapatkan 50% dari rating harian mereka, 
maka bonus akan hangus. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjaga 
rating mereka antara lain  tidak adanya pembatalan dari pihak driver, tidak menolak 
order, dan selalu merespon order. Pembatalan yang dilakukan pelanggan juga dapat 
berpengaruh pada performa mereka. Terdapat perbedaan pendapat dalam penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Nurhidayah (2018) yang menjelaskan bahwa 
kompensasi berpengaruh signfikan terhadap kinerja driver transportasi online. 
Sedangkan menurut Muttaqiyathun (2018) yang meneliti kinerja driver GO-JEK di 
Kota Yogjakarta mengatakan bahwa kompensasi berpengaruh tidak signfikan 
terhadap kinerja driver GO-JEK di Kota Yogyakarta.  
Selain kompensasi, komunikasi juga perlu dilakukan secara efektif dalam 
suatu perusahaan untuk menunjang kinerja dari karyawan. Karena apabila terdapat 
komunikasi yang jelas, baik dan transparan antara atasan dan bawahan maka 
karyawan dapat bekerja sesuai dengan misi dan visi perusahaan. Penelitian yang 
dilakukan Hartono dan Rotinsulu (2015) terkait hubungan komunikasi dan 
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT Prima Inti Citra Rasa Manado, 
mengatakan bahwa komunikasi berpengaruh signfikan terhadap kinerja karyawan. 
sedangkan menurut Utami dan Hartono (2010) yang meneliti tentang pengaruh 





kecamatan Jumantono Karanganyar, menjelaskan bahwa berpengaruh tidak signifikan 
terhadap kinerja karyawan. 
Berbagai penelitian tentang pengaruh komunikasi terhadap kinerja di atas 
banyak dilakukan pada perusahaan yang konvensional atau masih belum berbasis 
teknologi sepenuhnya. Dalam perusahaan non-teknologi tersebut terlihat jelas adanya 
komunikasi formal antara pihak manajemen, atasan dengan bawahan dan antara 
sesama rekan kerja. Hal ini membuat karyawan dapat memperoleh informasi yang 
jelas terkait kebijakan perusahaan atau terkait pekerjaan mereka. Namun sebaliknya, 
dalam perusahaan yang berbasis teknologi seperti GO-JEK ini, tidak memiliki sistem 
komunikasi yang formal antara atasan dan bawahan. Sehingga perubahan kebijakan 
atau hal-hal penting terkait pekerjaan driver semuanya disajikan dalam bentuk virtual 
atau maya melalui aplikasi GO-JEK. Tentunya hal ini membuat driver kurang efektif 
dalam memperoleh informasi terkait kebijakan  Perusahaan, Dan hal tersebut dapat 
berimbas pada tingkat kepuasan dan kinerja driver itu sendiri. dalam penelitian yang 
dilakukan oleh Nurhidayah (2018) dengan judul analisis sistem kompensasi terhadap 
kinerja driver transportasi online, juga disebutkan bahwa perubahan kebijakan terkait 
penetapan tarif juga sering terjadi pada perusahaan transportasi berbasis online. 
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1.2.     Rumusan Masalah 
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari fenomena 
yang terjadi, research gap, dan masih sedikitnya penelitian tentang perusahaan 
transportasi berbasis online serta ditemukan adanya permasalahan terkait dengan 
kurangnya kompensasi dan komunikasi yang efektif sehingga dapat 
mempengaruhi kinerja driver Go-Jek di Tegal. 



























































1. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja driver PT GO-JEK 
di Tegal ? 
2. Bagaimana pengaruh komunikasi terhadap kinerja driver PT GO-JEK 
di Tegal ? 
1.3.Manfaat Penelitian  
1. Bagi Perusahaan  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 
PT Go- Jek dalam mengatasi permasalahan yang terjadi terkait kinerja 
dari driver nya 
2. Bagi driver  
Diharapkan kedepannya hasil dari penelitian ini dapat memberikan 
saran dan  pemahaman lebih guna menambah kinerja dari driver 
khususnya di Tegal Jawa Tengah. 
3. Bagi Penulis 
Selain sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas 
Diponegoro, penelitian ini sebagai alat untuk mengidentifikasi 
permasalahan dan fenomena yang terjadi terkait pengaruh sistem 










4. Bagi Akademisi 
Diharapkan ke depannya hasil dari penelitian ini dapat memberikan 
kajian atau referensi baru terkait bidang sumber daya manusia 
khususnya pada perusahaan jasa transportasi berbasis teknologi (online) 
1.4.  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
mengenai seluruh isi skripsi ini yang meliputi : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Di dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang diambilnya 
penelitian ini, rumusan masalah dan manfaat penelitian. Dalam bab ini juga 
menguraikan tentang latar belakang kompensasi dan komunikasi serta kinerja 
driver GO-JEK di Tegal.  
BAB II : LANDASAN TEORI 
Pada bab landasan teori akan dijelaskan tentang teori-teori yang 
menjelaskan tentang skripsi ini berikut dengan telaah pustaka yang dapat 
mendukung penelitian ini, kerangka penelitian, serta hipotesis penelitian 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan mengenai urutan langkah-langkah dan metode 
penelitian yang meliputi : variabel penelitian, definisi operasional variabel, 
populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data, metode 





BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini akan dibahas mengenai variabel yang terdapat dalam 
penelitian ini, definisi operasional, populasi beserta sampel, cara pengambilan 
sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik olah data, serta 
metode analisis data yang digunakan. 
BAB V : PENUTUP  
Pada Bab akhir atau bab penutup akan dijelaskan mengenai kesimpulan 
dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, implikasi teoritis dan 
implikasi terhadap manajerial perusahaan, keterbatasan-keterbatasan dalam 
penelitian ini,serta saran untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
